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Unazad nekoliko godina velik broj hrvatskih znanstvenih èasopisa
je pored tiskane inaèice èasopisa prešao na paralelno online
izdanje.Premaispitivanjunasedamdesetèasopisau2000.i2005.
godini postotak mreÞno dostupnih èasopisa poveæao se s 53 % na
65 % (Hebrang Grgiæ, 2007). Taj trend pokazuje Þelju izdavaèa
hrvatskih èasopisa za poveæanjem dostupnosti odnosno vidljivosti
èasopisa, ali i ostvarivanjem drugih karakteristika koje omoguæava
elektronièko izdavaštvo. Buduæi da su izdavaèi hrvatskih èasopisa
uglavnom neprofitabilne znanstvene udruge ili ustanove, inicijal-
no se èesto za elektronièko objavljivanje koristio Pdf-dokument
identièan tiskanom èlanku i entuzijastièki rad urednika ili njihovih
suradnika. To se postepeno mijenja, a okupljanjem izdavaèa oko
projekta “Centralni portal znanstvenih èasopisa Hrvatske –
HRÈAK” stvorena je platforma za koordinaciju, razmjenu iskusta-
va o ureðivanju elektronièkih inaèica èasopisa od primjene softve-
ra do opremljenosti DOI-om (Digital Object Identifier); (Toth,
2007); (Konjeviæ, 2007).
Izvan Hrvatske elektronièke inaèice znanstvenih èasopisa velikih
izdavaèa oformljene su u velike komercijalne elektronièke ko-
lekcije, a izdavaèi su postali transnacionalna poduzeæa koje se ko-
riste tzv. “outsourcingom” za mnoge segmente poslovanja, po-
sebno u zemljama “treæeg svijeta”. Vjerojatno voðeni trendom ek-
spanzije trÞišta i poslovanja i poznavajuæi problematiku elektro-
nièkog izdavaštva znanstvenih èasopisa u malim sredinama kakva
je Hrvatska, ta poduzeæa, izdavaèi, nude svoje usluge u tom poslu.
Ali ne samo njima. Primjer preuzimanja èasopisa je npr. Springe-
rovo preuzimanje produkcije i distribucije èasopisa Israel Mathe-
matical Journal i Journal d’analyse mathematique od Hebrew
University poèetkom 2007. godine (Springer News, 2007). Sprin-
ger je takoðer ostvario kooperaciju s Indian Academy of Science u
Bangaloreu, u okvir koje æe publicirati i ukljuèiti u SpringerLink
deset njihovih èasopisa. Najavio je takoðer i preuzimanje èasopisa
JuÞno Korejskih znanstvenih društava. Springer takoðer u part-
nerskom odnosu s Versitaom (prijašnji Central European Science
Journals) planira zajednièko publiciranje 40 èasopisa u pet godina
na podruèju istoène Europe radi diseminiranja rezultata istraÞiva-
nja u toj regiji. No iz šture informacije kratkih novosti o Springero-
vom poslovanju nije moguæe saznati konkretne zahtjeve prema
pojedinaènom èasopisu u trenutku realizacije projekta.
Osnovna dvojba kod moguæeg prepuštanja èasopisa komercijal-
nom izdavaèu je slièna onoj u knjiÞniènom poslovanju, “for free or
for fee”. Svaka odluka donosi odreðeni status èasopisu. Komerci-
jalni izdavaèi nude sljedeæe: pojaèanu prisutnost na meðunarod-
nom trÞištu, rad na poboljšanju faktora utjecaja èasopisa, editi-
ranje i tiskanje u reÞiji izdavaèa, marketing u svrhu dobitka od
pretplata i bez pretplata i plaæanja tantjemena dosadašnjem vlas-
niku èasopisa (Kljakoviæ-Gašpiæ et. al., 2007). Neprofitabilni èaso-
pisi mogu biti preuzimanjem od komercijalnih izdavaèa stavljeni u
“paket” s atraktivnijim èasopisima. Takve “pakete” kupuju zatim
knjiÞnice ili znanstvene zajednice iz kojih je èasopis potekao te
njegoviizdavaèinevideutakvomscenarijupravorješenjezasvoje
izdavaštvo. Jedan naèin kako to izbjeæi pokazuje projekt MUSE
(slika). Zapoèeo ga je 1995. godine u John Hopkins University
Press, a proširen je 2000. godine ukljuèivanjem drugih sveuèilišt-
nih izdavaèa i znanstvenih društava koja izdaju svoje èasopise.
Kroz projekt se nastoji osigurati centralna platforma niske cijene
koštanja, s koje se prodaju kolekcije èasopisa sliène tematike, a vi-
soke kvalitete (Harris, 2007) i fleksibilnog modela pretplate. Èaso-
pisi moraju biti recenzirani, redovito izlaziti i pokrivati relevantno
podruèje. Ako to ispunjavaju, osloboðeni su plaæanja pristupa
projektu. Ono što taj projekt osigurava je da èasopisi ostaju neza-
visni i opstaju. To je Þelja veæine izdavaèa neprofitnih institucija.
Poteškoæe koje se mogu javiti prijelazom na elektronièku verziju
èasopisa vezane su uz meðusobnu razmjenu znanstvenih èasopi-
sa. Ovdje tehnološke moguænosti usmjeravaju rješenje k razmjeni
elektronskih èlanaka. Poèinje se nazirati pitanje do kada æe zapra-
vo tiskana inaèica èasopisa bit potrebna.
Za zadovoljenje teÞnje èasopisa za poveæanom vidljivosti ukljuèi-
vanjem u elektronièke kolekcije ili arhive èasopisa, kao konkuren-
cija komercijalnim izdavaèima pojavili su se modeli izdavanja u
slobodnom pristupu. Kod komercijalnog izdavaštva postoje dvoj-
be njihovih konzumenata. Èesto nije osiguran pristup nakon odu-
stajanja od pretplate onim godištima za koje je institucija plaæala
pristup, iz èega se razvila bojazan da korisnici nikad nisu posve si-
gurni što dobivaju s elektronièkom verzijom nad kojom nemaju
potpunu kontrolu kao nad tiskanom inaèicom èasopisa. Jednom
kupljen volumen ili broj èasopisa u tiskanom obliku knjiÞnica uvi-
jekposjeduje.Dalisekupovinomelektronièkeverzijekupiosamo
pristup tekuæoj godini ili elektronièka inaèica èasopisa za tu godi-
nu koja je tada korisnicima zauvijek dostupna? Institucijski i èaso-
pisi znanstvenih društava koji i dalje ostaju neprofitabilni prije æe
odbaciti “fee” da bi ostali “free”. Okreæu se onim postojeæim mo-
delima izdavaštva koji mogu poduprijeti njihovu osnovnu ideju
izlaÞenja, a to je širenje i razmjena znanstvenih informacija. Zago-
vornici otvorenog pristupa vide ga kao prirodan put k tome cilju.
Meðutim èasopisi su u razlièitom stupnju opremljeni i u poziciji za
takvupromjenu.Nekipostajuhibridniizatoucijelostividljivionli-
ne samo pretplaæenim korisnicima. Velika je raznolikost u tome
kako i u kojem opsegu su hrvatskih znanstvenih èasopisi prezenti-
rani u elektronièkom obliku na internetu. Veæina ima samostalne
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DOAJ-u
Èasopis HRÈAK DOAJ
Acta botanica Croatica * +
Acta pharmaceutica *
Acta clinica Croatica *
Acta dermatovenerologica Croatica
Acta stomatologica * +
Acta turistica
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju * +
Arti musices
Biochemia medica * +
Brodogradnja *
Ceste i mostovi
Chemical and biochemical
engineering
*+
Collegium anthropolgicum *
Croatian journal of philosophy *
Croatica chemica acta * +
Croatia christiana periodica *
Èasopis za suvremenu povijest *
Diabetologica Croatica
Društvena istraÞivanja *
Drvna industrija *
Ekonomski pregled * +
Filozofska istraÞivanja *
Financijska teorija i praksa *
Food technology and biotechnology +
Geodetski list *
Geologia Croatica * +
Glasnik matematièki *
Nafta
Starni jezici
Tekstil *
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web-stranice, dok se jedan dio pronalazi samo u HRÈKU, a dio ih
podrÞava i jedno i drugo. Od trideset nasumièno odabranih èaso-
pisa više od pola ih je indeksirano u HRÈKU, svega devet u
DOAJ-u (Directory of Open Access Journals) (tablica 1). Na njiho-
vim stranicama je najèešæe objavljen zadnji broj s pregledom sa-
drÞaja svih ili veæine godišta ili sa pristupom saÞecima. Neki imaju
arhive cjelovitog teksta za razlièita razdoblja na tim istim stranica-
ma, a neki u HRÈKU, a poneki na obje lokacije. Svi èasopisi imaju
podatke o tome u kojim bazama, arhivima i direktorijima su in-
deksirani te su vidljivi i preko sekundarnih i tercijarnih meðuna-
rodnim publikacija. Sveukupno gledano, mnogo je uèinjeno na
poveæanju vidljivosti prema raspoloÞivim moguænostima u vreme-
nu u kojem je raðeno.
Dobraponudazadigitalizacijustarijihgodištaèasopisakakobipo-
stali dostupni i “vidljivi”, èime im se omoguæava slobodan pristup,
došla je od strane Googlea. SadrÞaji èasopisa tada postaju do-
stupni preko Google Scholara i Google Web Searcha.
S veæim auditorijem moÞe se oèekivati i Þelja pojedinih korisnika
da sami objavljuju u èasopisu, odnosno, poveæat æe se broj autora
koji Þele participirati, èime se osigurava kontinuitet izlaÞenja.
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